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Катерина Ефимова 
Задачи сайта библиотеки 
• предоставление доступа к собственным 
библиотечным продуктам 
• предоставление доступа к информационным 
ресурсам Интернет 
• оказание помощи в поиске информации и получении 
необходимых им материалов 
• повышение комфортности обслуживания 
• развитие информационной культуры студентов 
 
Потехина Ю. В. Сайт библиотеки вуза: каким ему быть? // Библиотеки 





Декабрь 2008 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Просмотрено 192 сайта библиотек 
российских университетов 
Проанализировано: 
115 сайтов в 2008 г.  
131 сайт в 2010 г. 
Есть ли на сайте: 
Виртуальная справочная служба (ВСС) 
Часто задаваемые вопросы (FAQ) 
Памятки и алгоритмы поиска информации 
(Self-help) 
Подборки Интернет-ресурсов (ИР) 
 






Наличие и качество аннотаций 
Состав 
Тематические сайты и порталы 
Электронные библиотеки 
Справочные ресурсы  












ICQ и чат 
Часто задаваемые вопросы 
Инструкции и памятки  


















• Отсутствие на 100% сайтов перечисленных 
сервисов 
• Формальный подход к разработке и 
наполнению разделов 
• Отсутствие обновлений, нерабочие ссылки 
• Плохая навигация 
• Некорректные названия разделов 
– Картотека удаленных ресурсов сети 
– Библиотека On-line  





• Отсутствие норм и стандартов дизайна 
и наполнения 
• Небольшое количество серьезных 
исследований 
• Отсутствие четких критериев оценки 
библиотечных сайтов 
 
• Изучение опыта коллег 
• Использование 
современных интернет-
технологий и сервисов 
• Сотрудничество с 
читателями 
• Сотрудничество с 
коллегами из других 
библиотек 
 
Вопросы? 

Контактная информация 
Катерина Ефимова 
Ekaterina.Martjyanova@usu.ru 
ICQ: 291869711 
«Мышь библиотечная» 
http://rusu-library.blogspot.com 
 
